































































﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
ことと、人をモノとして見る


















































































































































に 次 の ３ つ を 加 え て い る (Langton, 2009, pp.
227-229)。
⑻ 身体への還元(reduction to body)









































































































































































































































































































































































































































作家らによるEveryday Sexism (Bates, 2014)のよう
ヌスバウムは最高レベルの女子テニス選手たちが、
その技量にもかかわらず































﹅ ﹅ ﹅ ﹅
そのものにある
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